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Con jI presente articolo intendiamo presentare alcuni risultati di una
indagine comparativa testuale, che abbiamo condotto su un materiale di testi
parallell, scritti e orali in danese e in italiano, prodotti in base alio stesso input
non-linguistico (film muto)2. Pié precisamente intendiamo confrontare,
basandoel su un approccio cognitivo, psicolinguistico, I’organizzazione
testuale del resoconto di un’identica rappresentazione azionale, visiva, a
seconda della lingua e del medium. II carattere complesso e eterogeneo
dell’oggetto della nostra ricerca: sistemi linguistici, uso della lingua,
prospettiva discorsiva e tipologia testuale, comporterá una discussione
sull’equivalenza interlinguistica della tipologia testuale e della sna dipendenza
da fattori di tipologia linguistica e di condizioni socio-culturali.
II presente articolo é basato sull’indagine empirica «Mr Bean in danese e ni
italiano», indagine che fa parle del progetto contrastivo italiano-danese avviato dMlo
Statens Humanistiske Eorskningsrdd come parte del programma Linguistica e fingite
siraniere. Oltre alléquipe del progetto contrastivo, composta da Bente Lihn Jensen, I0rn
Korzen (enírambi della Copenhagen Business School) e Gunver Skytte, coordinatrice del
progetto (Universitá di Copenaghen), hanno parteciparo allindagine 1-lanne Jansen, Eva
Skaftc icusen, Paola PoNto e Erling Strudsholrn (tutti dell’Universitá di Copenaghen). SiM
risultati dctinitivi dellindagine «Mr Sean» é in corso di pubblicazione Tekststrukrurering
pá italiensk og dansk/Strutturazione testuale in italiano e danese. - Resultater af en
ko~nparativ unders*~gelseIRisultati di una indagine comparativa, K0benhavn: Museum
Tusculanum.
2 Per una descrizione della indagine, cf. Jansen et alil (1996).
Cuadernos de Filología Italiana, 4,41-63. Servicio de Publicaciones 13CM. Madrid, 1997
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1. PREMESSE METODOLOQICHE
Non esiste, a nostra conoscenza, un modello elaborato di aralisi testuale
secondo l’approccio cognitivo. Ci siamo ispirati ir parte alíe idee esposte ir
Coirier, P., Gaonac’h, U., Passerault, J.-M., Psycholinguistique textuelle.
Approche cognitive de la compréhension et de la production des textes, Paris,
Armand Colin, 1996~, che abbiamo combinato con le osservazioni e le idee
nate reí corso della nostra indagine.
Per presentare la problematica e i risultati della nostra ricerca ci serviremo di
un abbozzo o modeilo provvisorio di analisi testuale cognitivo o psicoiinguistico.
Di conseguenza, la nostra esposizione mira anche a dare una valutazione
dell’adeguatezza di tale modello.
La presentazione avrá luogo relL’ordine seguente:
1. CONDJZIONI GENERALJ RIGUARDANII 1 LOCUTORI
II. INPUT - PRESENTAZIONE «OGOETTIVA»
III. CONDIZIONI SPEGIFICI-IE, IN FASE PRE-PRODUTTIVA
IMMEDIATA
IV PRODUZIONE/TESTUALIZZAZIONE
A. MACROSTRUTIURA (FASE STRATEGICA)
B. TRA MACROSTRUTTURA E MICROSTRUTTURA
C. MICROSTRUTTURA4
L’ordine del modello rispeechia in parte l’ordine cronologico della
tesíualizzazione di un dato contenuto, in parte rappresenta una rete
organizzativa interrelazionale della testualizzazione, per cui p. es. un
fenomeno di rilevanza per I’analisi al livello della microstruttura va
interpretato in relazione a e in conseguenza di fenomeni macrostrutturali o di
condiziori di tipo «pre-produttivo».
Questo lavoro espone, con una ricca docunientazione, le pretnesse per un approccio
cognitivo alio studio dcl testo, basandosi sulle numerose ricerche intorno alta coraprensione e
alía produzione del testo. eseguite nel campo della psicologia sperimentale.
Un niodello ideale comprenderebbe anche la fase di ricezione. Intanto. per la nostra
ricerca. sono stati di particotare interesse la fase di produzione e i meccanisnil di
tcstu al izzazione.
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2. PRESENTAZIONE DI UN MODELLO DI ANALISI TESTUALE
SECONDO L’APPROCCIO COGNITIVO E LA SUA APPLICAZIONE
AD UN CORPUS TESTUALE
Per ragioni di semplicitá espositiva abbiamo seelto un procedimento ir cuí
rendiamo conto dei tratti teorici generail di ogni punto del modello
(Osservazioni generall) seguiti immediatamente dalle osservazioni ritenute
rilevanti per la nostra ricerca (L’indagine concreta).
1. CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI 1 LOCUTORI
Osservazioni generali: per condizioni genercíl intendiamo tratti linguistici
caratteristici dei singoil locutori, che sono stabili e inerenti, e che non
dipendono da situazioni comunicative specifiche. Tali tratti riguardano per
esempio sistema linguistico, var~azion¡ regionali, variazioni sociah, variazioni
di sesso e di etá.
L’indagine concretar nell’indagine concreta, i locutori (27 italiani e 18
daresi) si differerziano prima di tutto per quello che riguarda jI sistema
linguistico. Anzi, riteniamo importante ritevare le fondamentali differenze di
tipología linguistica tra 1’italiano (lingua ricca di flessivi, ordine deBe parole
«libero», intonaziore distintiva) e II danese (lirgua povera di flessivi, ordine
delle parole tisso, intonazione ron-distintiva). 1 loeutori, reí caso concreto,
non rappresentano differerze fondamentali di rilevanza per i’indagire di classe
sociale (essendo tutti studenti universitari del primo o del secondo anno) o di
etá (giovani, irtorno ai venti anni). Invece, ci sono da supporre tra i due gruppi
differenze riguardarti conoscenze enciclopediehe e modelíl cognitivi,
dipendenti dall’apparterenza a diverse tradizioni socioculturali (trasmesse tra
l’altro, ma non esclusivamente, dai rispettivi sistemi scolastici)5.
II. INPUT
Osservazioni generalir nel modello di anaiisi ideale, a questo punto
sarebbe richiesta ura presenwzione oggettiva dell’input.
Cf Polito (la stampa a).
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L’indagine concretat una presentazione «oggettiva» dell’irput ron
possibile entro i limiti della forma scritta del presente articolo, trattandosi di
due film muti (della serie Mr Bean), a cui possiamo rimardare u lettore: II
presepio (3 minuti) e La biblioteca (9 minuti). 1 film (di produzione inglese)
appartergono al genere comico, rivetano cioé l’intenzione del produttore di
creare un faim che risutti divertente per u pubblico, basato su ura ‘fabula’
abbastanza semplice, in cui I’effetto comico viene trasmesso attraverso u
comportamerto buffo e soprattutto la forte carica mimica del protagonista.
Immediatamente prima della visione sono state rivoite ai partecipanti le
seguenti istruziont:
~<Staiper vedere un video dclla durata di 3/9 niinuti. AL suo termine dovrai
raccontare per iscritto cié che é accaduto nel film, NE Potrai prendero
appunti durante la visione. Quando avrai terminato ji tun racconto, é permesso
correggere lingua e/o contenuto. se lo raterrai necessar’o.»
«Vedral adesso un altro video della durata di 9/3 minuti. É permesso
prendero appunhi. - Dopo che nc avrai preso visione, racconta oralmente a
una persona che non lo ha visto, cié che é successo nel video. II tun racconto
verrá registrato su nastro.»
Per dare un’idea dell’irput e della diversitá strutturale delie due trame
riportiamo due testi del materiale, JM6A (un raccorto orale del Presepio) e
ISI 3A6 (ur raccorto scritto della Biblioteca):
IM6A
1 aHora, i sei a..abbiamo visto un video, in cci, un uomo, un uomo comico, trovandosi allinterno di un
2 supennereabo si avvia ‘verso la vetrina, e muja a giocare con le statuine del presepio, iaizialnsente si imita a
3 ‘zittire, i van animail, del presepio, tramite San Giuseppe. e in seguito comincia a fare interagire anche altre
5 del presepio stesso come le pecore-, un pastore, che vengono, canicati su un vagone eportan vta.., e continua in
6 questa sua,-specie di rappresentazione con queste siatuine, fin quando, decide di trasportare, sia Ges~ bambino,
7 che-, it povero San Giuseppe, e- la Madonna, in una casa, senipre ovviamente, u miniatura sempre, trattandosi
8 di modelLini, a questo punto interviene peré, un sorvegliante di questo supermercato, cOn una statuina a torna di
9 vigile, di quindi, eh- una borsa, con cié che ha arquistato, a questo cliente comico, cacciandolo ovviamente dal-
10 supernercato
1 testi indicati con IM sono tosti italiani parlati. con 15 tcsti italiani scritti, con DM testi
danesi parlati e con DS testi danesi scritti. Nelle trascrizioni dei testi parlatí la virgola (,)
indica un intervallo breve, i tre punti (...) ogni tipo di intervallo pié lungo (in cui cd
uninterruzione totale del parlato), la lineetta (-) un prolungamento vocalico e lapostroto (71
un’accentuazione marcata della parola seguente.
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ISI3A
1 In questo secondo falmato Mr. Bean entra in una biblioteca. Sa che deve fare silenzio ma la cosa gli risulta
2 piuttosto diffacile. Cammina in punta di piedi, ma it pavimento cigola e lo costringe a cercare i punti meno
3 rumorosi su cul poggiare i piedi. Giunro davaníl al proprio tavolo, si siede cercando di disturbare u meno
4 possibile jI suo vicino assorto neMa leltura. Poi eslrae dalIa sua valigetta tutto loccorrenle per serivere,
5 premurandosi di dare un po’ di olio alía cerniera del suo portapenne affinché non cigoli. II poverino cerca di non
6 tare namore, ma persino 1 singhiozzo lo ostacola. Cli occhi del suo vicino sembrano intimargli di smettere. Mr.
7 Bean, mortificato, trattiene tuttu u flato che gli sta Dei polmoni, gonfíando la Isie!] gote e resistendo in quella
8 buifa posizione per diversi secondi.
9 II libro che gli portano sebra [sic!]molto antico e di gran valore, tanto che egli si infila un paio di guanti bianchi
lO di velluto prima di toccarlo. Anche in questo caso cerca di fare del sun meglio, ma si rivela esíremamenle
II maldestro: dopo ayer appoggiato una velina su una pagina del libro, síarnutisce fragorosamente e sporca il libro.
12 II pasticcio aumenta quando cerca di coprire la macehia con un correttore bianco che invece peggiora a
13 situazione. Risoltosi a tagliare le due pagine rovinate, egli finisce per tagliarle bulto e rovinare 1 libro. Pensando
14 di faría franca, sostituisce u sun libro con quello del vicino prima di riconsegnarlo, ma si tradisce tomando a
15 prendere 1 segnalibro che aveva dimenticato nel libro.
Questi testi, inoltre, ci serviranno come ‘fabula’ per gli esempi che citeremo
ir seguito, staccati dal loro contesto originale. Per quanto riguarda u materiale
darese, essendo questa ura lingua probabilmente nota a pochissimi tra i lettori
del presente articolo, abbiamo deciso di spiegare le differenze notevoli con
traduzioni ietteraii o in termiri generici.
III. CONDIZIONI SPECIFICHE, IN FASE PRE-PRODUTTIVA
IMMEDIATA
Osservazion¡ gencrali: si tratta qui di delimitare fattori estemi decisivi per la
nceziore dell’irput, tra i quali sono da ritenersi essenziaii 1) la consapevoiezza,
o meno, di una sua seguerte testualizzazione - fattore che probabilmerte potrá
influire sull’attenzione e sulla rappresentazione mentale dellinput, 2) la eventuale
consapevolezza di un interlocutore specitico, 3) l’interpretaziore di una eventuale
istruzione intomo alía testualízzazione.
Inoltre, sará ralevante II campo referenziale attivato in rapporto all’input
specifico, fattore decisivo per fenomeni di presupposizione e inferenza in ura
eventuale testualizzaziore successiva.
L’indagine concreta: nel caso specifico, per valutare la situazione e le
cordizioni della riceziore va prima di tutto corsiderato u carattere obbligato
della successiva testualizzazione7, cié che potrebbe ayer spinto u tocutore a
1 partecipanri, ovviamerne, non venivano informad dello seopo sejenrifico del tesí.
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considerare la produzione testuale come una «prova» o di abilitá muemonaca
(ji che sembra prevalere per i partecipanti danesi) o di abilitá interpretativa (u
che sembra prevalere per molti partecipanti italiani).
La corsapevolezza della testualizzazione obbligata successiva sará forse
potuta servire ad acuire l’attenzione intorno alía divisiore episodica o ai
«paragrafa concettuali» dell ‘input8.
L’istruziore danese al posto del verbo italiaro ‘raccortare usa il verbo
‘fort~lle. Anche trattandosi di verbí lessicalmente corrispondenti, ci si pué
interrogare sulla loro equivalenza rispetto alía successiva seelta di macroatto
linguistico.
Per quanto riguarda il campo di referenza, riteniamo soprattutto decisiva
la conoscenza o meno della figura comica di Mr. l3ean: in pressoché tutti
testi danesi viene presupposta la coroscenza del protagorista, e di
conseguenza anche del carattere comico del film, mentre la maggior parte
dei locutori italiani introduce e presenta u protagonista (como figura ignota)
rella testualizzazione (cf. JM6A, p. 110, r. 1-2). Nella testualizzazione del
Presepio, i locutori italiani usano subito il vocabolo ‘presepio (o ‘presepe’),
an qualehe caso nel senso generico. Nei tcsti danesi vengono usati van
modi per esprimere lo scenario, p. es. ‘krybbespil (‘rappresentazione
della Nativitá’), ‘dukketeater’ (‘teatro dei burattini’), ‘juleudstilling’,
(‘esposizione natalizia’), ‘en slags kry’bbe’ (‘una specie di presepio’). Nella
seena della Biblioteca molti dei locutori italiani sertono il bisogno di
spiegare u «cigolare del pavimento» aggiungendo che si tratta di un
pavimento di legno, fatto che invece sombra troppo evidente ai danesi per
essere esplicitato.
IV. LA PRODUZIONE OSSIA LA TESTUALIZZAZIONE
Osservazioni generali: a questo punto u locutore si troya davanti al
compito di dover testualizzare o esplicitare in forma linguistica U contenuto
ossia la rappresentazione mentía/e delíinput. Peri! processo di testualazzazaore
e per le scelte o le strategie che guidano tale processo sono da ritenersi
decisivi in un primo momento la situazione interazionale e lo scopo della
testualizzazione. Linterlocutore, chi é? E vicino o distante (per esempio un
lettore ipotetico)? E con quali interzioni viere presentato u contenuto del
testo ah irterlocutore?
Cf. Korzen (in stampa a) e Tontin (1987).
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L’indagine concreta: quarto alío scopo della testualizzazione corstatiamo
che secondo la varia interpretazione del compito dato questo potrebbe essere
o di raccontare ¡1 pii~ possibile, e u pié fedelmente con ji massimo di dettagli
(soprattutto i danesi), o di raccontare it meglio possibile, interpretando o
«dando ura forma» al racconto (soprattutto gli italiani). L’effetto della
vicinanza dellinterlocutore ~ poi tra i tratti che separano i testi orali dai testi
scritti.
Come risulta dal modello presentato alía p. 108, la descrizione della produzione
testuale sará suddivisa in tre parti successive: IV.A. MACROSTRUTTURA (la
fase strategica), IVB. TRA MACROSTRUTTURA E MICROSTRUTTURA
(divisione strutturale del cortenuto) e IV.C. MICROSTRUTTURA (livello
frasale).
IVA. MACROSTRUTTURA
Osservazioni generall: supponiamo ura fase pre-produttiva strategica, in
cut si stabilisce la macrostruttura del testo. La macrostruttura comprende ji
macroatto linguistico, la contestualizzazione e la piantj’icazione, i quali
dipendono dal compito specifico (un dato contenuto da comurteare a ur dato
interlocutore, con un dato scopo) e reciprocamente si trovaro an un rapporto
interrelazionale (e non gerarchico).
La darata della fase strategica va da un minimo (per esempio reí pariato,
specte nea casí estremi di parlato spontaneo, non sorvegliato o pianificato, in
cui la strategia si viene sviluppando nel corso della produzione) a un massimo
(si persi alíe riflessioni che precedono la stesura scritta di ura tesi per u
dottorato).
II medium o canale di comunicazione pué essere imposto dalla situazione
comunicativa oppure la sua seelta fa parte della pianificazione strategica.
IVA. 1. Macroatto linguistico
Osservazioni generali: per macroatto linguistico intendiamo lillocuzione
esplicita o implicita (‘raccontare, ‘riferire’, ‘interpretare’, ‘descrivere’,
‘informare’ eec.) del testo intero, decisiva per la tipologia testuale.
Segraliamo a questo punto limportanza e la problematicitá di una
determinazione esatta del macroatto (e cioé, della tipologia testuale) neila
testualizzazione irdividuale. Trattandosi spesso di ur elemento implicito, ci
si pué chiedere come si rivela nella testualizzazaone u macroalto. Sono
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decisivi i segnali di apertura e/o l’eventuale titolo? Quali sono gli elernerti
testuali derivarti dal macroatto? Consapevoli della complessitá teorica della
questione (anche in corsiderazione della mole hibliografica relativa
all’argomerto), riteniamo tuttavia utile avanzare la questione nella
prospettiva cognitivista.
La scelta del macroatto avrá conseguenze, tra l’altro, per il rapporto testo
- contesto enunciativo (i. e. la situaziore comunicativa, condivisa tra locutore
e tnterlocutore) attraverso i livelli interaziorali e metatestuali della
testualizzazione, nonché per la scelta di van mezzi linguistici: tempi, modi,
diatesi, tipologia verbale, nomi astratti o concreti, tipologia avverbiale (come
p. es. preferenze per avverbi valutativi, avverbi temporali, avverbi spazio-
temporalí eco.).
L’indagine concreta: i risultati dellindagine, per quanto riguarda u
rnacroauo sceito, dimostrano un’oscillaziono tra due poii che definiamo in
vía provvisoria rifen re/presenta re e valurare/interpretare. Svilupperemo in
seguito questa prospettiva, limitandoci a questo punto ad osservare che
testi si distribuiscono, seppure con intensitá diversa tra questi due poli
illocutori, secondo l’appartenenza culturale e la varia interpretazione del
compito dato (danesi - italiani), il medium (orale - scritto), la trama
dell’input [La Biblioteca (avvenimenti, sviluppi nel tempo) - 11 Presepio (la
JV.A.2. Contestualizzazione
Osservazioni gcnerali: per contestualizzazione intendiamo lancoraggio
del testo nella situazione extralinguistica, cioé l’ancoraggio referenziale e
spazio-temporale che sará dimportanza per la coesione anaforica e
temporale della testualizzazione (tra microstruttura e macrostruttura),
nonché per i rapporti interazionalí. Se l’ancoraggio contestuale rispecohia
rapporti situazionali con lirterlocutore, la testualizzazione avrá carattere
dialogico (o di interazione esplicita), in caso contrario, essa sará di carattere
monologico.
L’indagine concreta: per la maggior parte dei testi nel nostro materiale u
carattere dialogico prevale, con qualohe riserva per lo scritto, in cui lidea
dell’interlocutore rimane distante. Nei testi orali, la contestualizzazione é
tipicamente marcata giá con il segrale di apertura, come per esempio:
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Aflora/okay, ji video che ho/abbiamo visto...
CL anche lapertura di IM6A e 1513A, pp. 110-111.
Per il carattere monologico citiamo lapertura di un testo scritto (sul
Presepio), in cuí prevale il caratiere interpretativo/valutativo:
Nel documento, molto surroalisticamenre, si racconta di.. (IS8B)
IV.A.3. PianU7cazione
Osservazioni generalí: per pianificazione intendiamo scelta di medium
(per esempio scelta tra telefono e fax/lettera per trasmettere un messaggio), se
la scelta non é giá imposta per ragioni situazionali, scelta di contenuto e forma
(soelta che coinvolge tra laltro iunghezza, divisione episodica, registro, punto
di vista).
Sul livello della microstruttura, la struttura sintattica, le soelte lessicali e
fenomeni di controllo e regolazione del discorso sono tra le conseguenze della
pianificazione a livello macrostrutturale.
L’indaginc concreta: nei test eseguiti u medium & stato imposto attraverso
le istruzioni. La divisione tra testi oraii e scritti per entrarnbi i filmati offre una
base per valutare le differenze condizionate dal medium. Per lo scritto va
osservato che i partecipanti (per ragioni tecriche dellindagire) hanno avuto
tempo limitato per la stesura (45 mm.). Tuttavia risulta evidente la differenza
tra orale e scritto nel tempo di pianifacazione.
Per quanto riguarda la selezione del coníenuto, fattore decisivo per la
densiÑ informazionale>, i testi si distribuiscoro su una scala tra ~<spiegare»
(nel senso di ‘dispiegare’), cioé presentare gli eventi nel loro evolversi con
ricchezza di dettagli, e «riassumere» o estrapolare gli everti cItiave ricorrendo
a un lessico abbastanza generico e costringendo il Iettore a suppiire o dedurre
le irformazioni non-espresse.
La soelta strategica su questa seala, che ircide anche sulla lunghezza della
testualizzazione, sembra collegata da una parte al medium (l’oraie: perché II
testo deve essere inteso dal destinatario, tutto in una volta; lo scritto: perché
offre la possibilitá di rilettura). Dall’altra parte la pianificazione sembra anche
condizionata da fattori socio-culturali: come menzionato sopra, abbiamo
Cf. Janson (in stampa a).
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constatato nei due gruppi una diversa interpretazione del compito dato con
coriseguerze profonde nella sceita del macroatto linguistico tra 4ferire/presentare
e valutare/interpretare. Questa tendenza si manifesta in una diversa
strutturazione del contenuto e una diversa importanza dei dettagli in quanto,
mentre nei testi danesi si osserva piuttosto l’effetto di quello che potreanmo
chiamare un senso di responsabilit¿ (verso linterlocutore o il lettore) rispetto
ai dettagli del contenuto, nei testi italiani é irvece prevalente la
preoccupazione interpretativa e forma/e reí resoconto del contenuto, a scapito
dei dettagli.
La inedia dei «tokens» (cf. nota 10) per ogni racconto, secondo lingua e
medium. della Biblioteca sembra confermare tau tendenze:




Le differerze di registro nel materiale dipendono dal medium e
dall’appartenenza culturale. In genere, per l’orale viene scelto un registro meno
formale. Tuttavia, il tratto che colpisce di pié nel materiale é la differenza fra
due gruppi culturali: in genere é pié alto il registro scelto dai partecipanti
italiani, e la varietá tra parlato e scritto é chiaramente marcata, mentre per u
gruppo danese in molti casi rimane impossibile distinguere tra scritto e parlato
per quanto riguarda il registro. Non si pué, peré, escludere, per u test concreto,
un influsso della situazione specifica dell’indagine, in quarto, dal punto di
vista dei partecipanti italiani, lindagire é stata eseguita da unéquipe di
provenienza straniera. Inoltre va notato che mentre i rapporti allocutiví tra
studente e professore ir Danimarca sono, grosso modo, simmetrici (ci si dá del
‘tu’), in Italia prevalgono rapporti asimmetrici.
La seelta del vocabolario ne¡ testt esaminati pué essere caratterizzata
secondo la varíazione lessicale (il rapporto percentuale tra ‘type’ e ‘tokens’t0)
nonché dal carattere generalizzante o astratto (iperonimia e incapsulamento) vs
caratteíe concreto (iponimia). 1 testi esaminati presertano paralleli tra densitá di
contenuto, lunghezza, complessitá sintattica, registro, concretezza/astrattezza e
lO Con TTR (‘rype-¡oken raÑo’) si indica il rapporto percentuale tra ‘type’ e ‘tokens
(‘type’ = lessema, come unitá astratta, ‘token’ loccorrenza concreta di esso). Tale
rapporto servo a indicare la variazione lessieale. Cf. Strudshoím, in Jansen et alil Qn
stampa).
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variazione lessicale, tratti che sembrano, in parte, coincidere con la polaritá tra
r4ferire/presentare e valutare/interpretare a livello di macroatto. A questo
proposito si confrortino tre brani che riportano lo stesso contenuto:
ecco che cercadi rintediare in qualehe modo, molto impacciato aHora apre
ji portapenne, prende la gonma, eh, poi non riesce a cancellare eccetera, poi
arrnva a prendere il bianchctto no?
cahe,n
e con il bianchetto, vuole coprire- il, lo sbaglio, cioé le righe che aveva fatto
sul libro, solo che- a, jI signore accanto si accorge-, di cosa. di cosa stava
stava facendo, e Iui a un certo punto mentre il signore lo guarda, cer, fa finta
tnvece di mettersi lo smalto no? di usare u bianchelto come smalto sulle
sulle, sulle dita e- poi, per coprirsi da questo signore qua merte, eh a fianco
di se la sua borsa, cosi che quel signore non potesse vedere quello che stava
facendo, e allora ecco che II, cerca di cancellare col bianchetro, a un certo
punto arriva U guardiano di mm, aII’improvviso lui chiude II libro, chiude ji
libro e cosa accade, che dopo quando lo riapre le due pagine si erano
incollate no? e quindi turte le figure delle due pagine si erano rovinate, a
questo punto Iui disperato, e cosa fa? eh vuole cercare di di, di strappare
queste due pagine no? eh solo che- se-se strappa le pagine- fa rumore,
ahora- starnutisce, starnutendo cosi, fa rumore, e pué strappare la pagina e la
usa come fazzoletto e poi- dopo, per strappare laUra pagina starnutisce al
guardiano e usa questa pagina come fazzoletto e la strappa, poi peté gli sono
rimasti ancora dci, dci pezzi di carta, allora prende dal, dal suo porrapenne
un taglierino. e- anche qui quell’altro signore vede questo taglierino qua, e
Iui fa finta di temperare una matita nella borsa col taglierino e poi prende
questo taglierino, tagua- i pezzi rimanenti e-, cosa, peré- taglia anche tutre le
aRre pagine non si accorge di ayer staccato anche tune le altre pagine e-
niente, cercadi metterea posroqueste pagine facendo facendone volare luna
e laltra cosi, e- ehiude il libro (IM2B, tra i tcsti orali pié lunghi, di 1013
tokens, TTR 22,7%)
(... sporca il libro.) II pasticcio aumenta quando cerca di coprire la
macehia con un corrertore bianco che invece peggiora la situazione. Risoltosi
a tagliare le due pagine rovinate, egli finisce per tagliarle tutte e rovinare il
libro. (ISI3A, di 273 tokens, TTR 51,3%)
Ogni suo espediente per risolvere la situazione risulta controproducente.
(IS6A, testo tra i pié brevi, di 130 tokens, TTR 63,8%)
Per un confronto, tra i testi scritti danesi sulla Bib/ioteca U pié breve corta
359 tokens (TTR 46,5%), e tra i testi orali quello pié lungo comprende 1447
tokens (TTR 21,6%).
In genere prevale in tutti i testi l’esposizione lineare degli eventi, e u tempo
preferito é il presente (cf. iroltre pp. 124-125).
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Per l’indicazione del punto di vista risulta spesso significativa ¡apertura
del testo (cf. anche sopra Pp. 114-115), in quarto indica se il punto di vista é
quelio del locutore:
Nelía scenetta comica che ho visto... (tS2B)
o se rimane aperto fin dallinizio il rapporto interazionale («Abbiamo
vasto...») oppure se prevale limpersoralitá:
Un uomo entra in una biblioteca. (ISlA)
che mette in nuevo la distanza tra locutore e seena, dardo piú spazio ai
commenti interpretativi, come succede pié marcatamerte negli scritti italiani.
Tale distanziamento pué essere esplicitato attraverso 1 apertura ita forma di
titolo (soluzione scelta in quaiche caso, sia nei testi scritti italiani che nei
danesi,
cf p. es. DS4B, citato alía p. 122).
IV.B. TRA MACROSTRUTTURA E MICROSTRUTTURA
Osservazioni generali: Corsideriamo a questo livello la strutturazione
tematica e forma/e del contenuto in paragrafi e sequenze o unit¿ testua/i. Per
unit¿ tesruale intendiamo un insieme semantico consistente in proposizioni
legate c rette dallo stesso tema macroproposizionale, distinguendo tra ‘nucleo’
e ‘satelliti’ dellunitá testuale”.
Vengono postc le seguenti questioni: 1) quali sono gli elementi del
contenuto scelti per formare le asserzioni centrali della testualizzazione? 2)
quali sono i fattori decisivi di tale scelta e in che misura sono direttamente
deducibili dalle scelte stratcgiche a livello della macrostruttura o a livello delle
fasi pre-produttive? e 3) come viene marcata linguisticamente la divisione in
paragrafi e unitá testuali?
L’indagine concreta: nella presentazione dei risultati del nostro materiale
consideriamo prima la strutturazione tematica del contenuto, poi la divisione
grafica degli scritti e la divisione prosodica degil orali. In seguito esaminiamo
Cf. Fox (1987b), Matthiessen-Thompson (1988) (per il concetto di ‘Nucleus-Satellite-
relation’), Jensen er alii (1995), Tomíin (1987) e Korzen (in stampa a).
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gli e/ementi linguistici, grammatica/i e /essicali, piú frequenti a segnalare la
divisione in unitá testuali.
Nonostante il fatto che tutti i partecipanti ahbiano identificato nei due
filmati gli stessi episodi chiave, la stmtturazione testuale si realizza in modo
diverso secondo iingua (e appartenenza culturale) e medium. Come giá
rilevato, i testi danesi, orali e scritti, sono considerevolmente pila lunghi dei
testi italiani.
Per quanto riguarda la strutturazione tematica del contenuto, si delineano
delle tendenze diverse che sembrano derivare dalla seelta del macroatto
linguistico. Va notato che i testi non si dividono in gruppi chiaramente distinti,
ma sono situati su una seala graduata tra questi due poli opposti:
riferire/presentare: le asserzioni certrali della testualizzazione riguardano
azíoni/ eventi, con cambiamenti topicaii relativamente frequenti
valutare/interpretare: le asserzioni centrali riguardano topie di carattere
costante, con predicati di tipo stativo (discorso valutativo o interpretativo),
mentre eventi o azioni sono presentati in unitá secondarie o satelliti
1 locutori danesi in genere dimostrano una notevole tendenza ad ura
frequente suddivisiore dello scritto in paragrafi piuttosto hrevi, mentre la
maggior parte dei parteciparti italiani (20 su 27) hanno costruito il testo ir un
solo paragrafo. Per l’orale, alía divisione manifesta in paragrafi, corrisponde
l’interva/lo lungo (cf nota 6). Ma nitre all’intervallo va notato il maggior
bisogno di marcare l’inizio di una nuova sequenza attraverso i’uso di
correttivi: nei testi danesi si nota laita frequenza della conressione attraverso
og sá’ (= ‘e poi’), rispetto allitaliano. Questo tratto particolare é
indubbiamente dovuto allintonazione non-distintiva del danese, per cut sono
necessari altri eiementi linguistici per segnalare i confini sequerziali.
Tra gli elementi grammatica/i che segnalano la strutturazione testuale, la
cod4ficazione anaforica é quello pié marcato’2. Infatti si pué considerare la
codificazione anaforica come un vero e proprio segnale di strutturazione
testuale: la scelta del materiale anaforico é determinata non tanto, o almero
non solo, dalia distanza dall’antecedente, bens’a, in gran parte, dalle intenzioni
del locutore riguardo alía strutturazione del suo testo.
A seconda dell’esplicitaziore —o della ~<pesantezza»— semantica,
morfologica o posizionale dell’espressione anaforica, si pué parlare di anafore
~ Tra gli autorí di questo articolo, 1. Korzen in particolare si é occupato del rinvio
anaforico.
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«marcate’>, ed anafore «non marcate»’2. Tendenzialmerte la ripresa di un tepic
avvtene con anafora marcata in posizione iniziale di unitá testuale e con
anafora non marcata in posizione non iniziale di unitá testuale. Con unanafora
marcata il locutore indica il passaggio da un’unitá —da una «immagine»— ad
unaltra, o da un episodio narrativo ad un altro.
Nelle testualizzazioni dei due input, soprattutto la Biblioteca dimostra una
strutturazione secondo anafore marcate. Questo fatto va visto in rapporto alía
strutturazione della trama che si svolge come una successtone temporale di azioni
eseguite dal protagonista, interrotte ogni tanto dalle azioni dei personaggi secondari.
Secondo il rapporto tra anafore non-marcate/marcate e il numero totale di
anafore si pué stahilire in percentuali rispettivamentc la contínuit¿/discontinuit¿
topicale dei testit4. Qui presentiamo le percentuali medie riguardanti la
discontinuitá topicale delie testualizzazioni della Biblioteca:
testi italiani scritti: 9,22
testi italiani orali: 12,81
testi danesi scritti: 17,74
testi danesi orali: 9,52
Come si vede, il darese scritto tende a produrre piú unitá testuali nel
racconto della stessa «storia», mentre negli altri tipi di testo si hamo unitá
meno numerose e, in cambto;pié lunghe’t
‘~ Per quanto riguarda la distinzione ana/oro marca/a - anafora non-marceno, Ci
riferiamo alíe teorie di Givén (y. Korzen, in stampa a), sulla cosiddetta codificazione anaforica
o occessibiiieñ topicole, per cui lo studioso propone la seguente scala:
copic piñ accessibile
A (a) anafora-0
(b) pronomi clitici / accordo grammaticaíe
(e) pronomi pcrsonali liben
(d) dislocazione a destra
(e) SN con articulo determinativo(f) dislocazione a sinistra
(g) topicaliazazione contrastiva(h) costruzioni scisse o focaliazate
t (i) sintagma nominale con articolo indeterminativo
topic meno accessibile
1 tipi a-b comprenderebbero le anafore non-marcate.
~ Per un resoconto dettagíiato, cf. Korzen (in stampa).
‘~ Le diffcrenze fra i testi scritti danesi e gli altni tipi di tcsto seno statisticamente
significanti, mentre non seno significanti le diffcrenze fra gli altri tipi di testo.
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Tra gli elementi /essicali abbiamo individuato cinque tipi principali che
contribuiscono a segnalare la stt-utturazione in unitá testuali:
a) Connettivi e avverbi spazio-tempora/i
b) flpologia verbale: verbi di evento, verbi di azione e verbi inaccusativi
c) Sostantivi concreti (soprattutto romi d’agente)
d) Segnali discorsivi e comment¡ metatestua/i
e) Sostantivi astratti e nomina/izzazioni
Conforme alía strutturazione tematica, abbozzata alía p. 119, i tipi a) -
d) ricorroro soprattutto in testualizzazioni in cui u macroatto scelto é
riferire/presentare, mentre il tipo e) é tipico del macroatto valutare/interp retare.
1 tipi a), b) e c) si troyano spesso in combinazione, con varia dominanza,
cf.
success,yamente appaiono dei personaggi~.. (IM3A)
Finalmente il bibliotecario gli porta il libro... (ISSA)
Tra i tipi di connettivi e avverbi usati, va notata la prefererza per le
indicazioni spaziali sceniclte nei testi danesi’6 (come p. es.: ‘da siristra’, ‘da
destra’) e gli avverbi telici, tipici del daneset?.
Un’accentuazione del rapporto interazionale (tipico di rifen re/presentare)
avviene in alcuni testi italiani attraverso segraii discorsivi, come p. es. ‘ecco
(che)’:
Ecco che davanti alía capanna arriva una specie di rimorchio chiuso... (IS2B)
Ma soprattutto nei testi danesi la discontinuitá topicale, a cui abbiamo
accenrato sopra, viene accompagnata da commenti metatestuali o
irterazionali. Infatti, i testi danesi ecceilono per una certa freseheaza in rapidi
cambiamenti di punto di vista, in cui i commenti metatestuali riportano ora
commenti ipotizzati di Mr. Bean, ora quelli del locutore (e in qualehe caso
quelli del pubblico), con bruschi cambiamenti di registro. Nel testo DS4B
questo procedimento é giá preannunciato nel titolo:
‘> Per una descrizione delluso degli ayyerbi danesi niel materiale, cf. Skafte Jensen, in
Jansen et alii (in stampa).
~ Luso assolrno degli ayycrbi tetici per indicare successione attraverso moyimento é
simile ahuso del tedesco: ‘herein, heraus e sim.
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En anderledes julefort~IIing
Mr Bean & et krybbespil - hyad bliyer det til?
(Un nuovo racconto di Natale
Mr Bean e it presepio - come andrá a finire?)
e la successione degli eventi é assicurata attraverso i pensieri ipotizzati di Mr.
Bean:
‘Nu kan det vnc nok’
(«Ora basta»)
o con l’uso di diverse onomatopee e interiezioni che contribuiscono alía
vívacitá del dramma, con un effetto che rassomiglia a vello dei fumetti:
flana da dam, nu en dinosaurus.,.
(Dam da dam, ora un dinosauro...) (084B)
«Toff-roff-toff-eoff»- en helikoprer...
(«Toff-toff-toff-toff» - un elicortero...) (DS7B)
Per illustrare la progressione testuale e il carattere valutativo/interpretativo
del tipo e), si confrontino le seguenti sequenze testuali:
II secondo video é costituito da una gag, come it primo. La situazione
comica é ambientata ini una biblioteca. II protagonista vi si reca per prendere
In visione un libro; si tratia di una biblioteca in cui sono conservati codici e
libri antichi, di alto valore. Cié contribuisce alta comicitá della seena e viene
abilmente sfruttata dal protagonista.
La comicitá é data proprio grazie alluso di cié che costituisce I’essere in
una biblioteca cd i suoi elcmenri sono sforzari ini modo da arrivare alía
paradossalitá e suscitare il riso. (154A)
Nei due brani seguenti si pué osservare il diverso peso dato allevento
(‘poliziotto - arrivare’) della stessa trama secondo u tipo di macroatto:
e- a que! punto It entra in seena eh, un poliziotto, un gendarme insomma...
(IM5A)
Larrivo di un poliziotto rende ancora pila ridicola la seena... (ISI3B)
WC. MICROSTRUTTURA
Osservazioni generali: a livello della microstruttura studieremo l’enunciato
o ¡‘unitá linguistica concreta che corrisponde alía frase (unitá astratta) del
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sistema linguistico. Gli elementi rilevanti perla nostra ricerca riguardano 1) tratti
derivanti dal sistema linguistico specifico; 2) fattori che sono in interrelazione
con fenomeni a livello macrostmtturale o feromení cortestuali.
L’indagine concreta: presenteremo brevemente i risultati riguardanti
comp/essitá frasale, lutaghezza del periodo, anafora «zero», morfosintassi
verbale, nominalizzazioni, segna/i discorsivi e less¡co.
La differenza pila vistosa tra i due gruppi di locutori a questo livello
riguarda la complessita frasale’8 cite prima di tutto dipende da differenze
tipologiche fra le due lingue. II sistema linguistico italiano dispone di una serie
di mezzi grammaticali oltre ai verbi finiti (soprattutto forme verbali mnifinite e
van tipi di nominalizzazione) i quali formano la base per una sintassi ipotattica,
e ctoé una possibilitá di testualizzare 11 contenuto in una forma assai
condensata. II sistema danese, al confronto, con un sistema verbale povero di
flessivi e di forme infinite, codifica u contenuto in una sintassi prevalentemente
paratattica. Molto spesso si pué constatare che litaliano pué esprimere con un
solo periodo un contenuto che in danese viene espresso in due o pié periodi.
Nei testi scritti u periodo danese in media comprende 19 tokens vs 25,6
tokens del periodo italiano”3. Questo fatto in sé sottolinea l’insufficienza della
frase della grammatica tradizionale come base unica per una soddisfacente
comparazione interlinguistica.
La tendenza dellitaliano alía compattezza é molto pié marcata per lo
scrttto che non per u parlato. Cf.:
Risoltosi a tagliare le due pagine rovinate, egli finisce per tagliarle tutte e
rovinare II libro. (ISI3A)
alía finedecide di srrappare questi due fogli, che sono appiccicati... chiaramente
Ii strappa mm, facendo finta di fare altri rumori, dando addirittura la colpa al,
al guardiano che, tossiva, e poi addirittura con un taglierino vuote rifilare questi
fogli, ini modo che nessuno se ne accorga, e invece riesce a strappare, cio’e a
tagliare, brutalmente anche tutti gli altri che sono sotto (1M313).
Riprerdiamo largomerto dellanafora. Per u confronto dei sistemi
lirguistici é soprattutto irteressante lanafora «zero», che si manifesta in
italiano nella possibilitá di soggetto implicito sia del verbo finito che nelle
forme infirite e nei sostartivi deverbali. Per esempio, laddove i testi danesi del
nostro corpus esprimono con sintassi paratattica i’equivaiente di
8 Cf. Jensen (ini stampa a + b).
‘~ Per i calcoti riguardaniti i periodi in italiano e ini danese, cf. Jensen (ini stampa a).
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Mr Bean comincia a sinighiozza.re e laltro lettore lo guarda irritalo
testi italiani presentano costrutti ipotattici con soggetti impliciti:
Viene coIto dal singhiozzo, disturbando 1 suo vicino di tavolo, vistosamente
irrttato dal nuovo venuto. (LS 14A)
II danese, non disponendo di una forana equivalente al gerundio italiano
(che é corrente anche niel parlato, cf IM2B, p. 117), si serve di van tipi di
costrutti che sono formalmente paratattici20, ma che si suddividono in diversi
gradi di formalizzazione. Quindi, il carattere estretramente paratattico del
danese e l’alta frequenza di verbi finiti in rapporto alI’italiano vanno valutati
sotto questa prospettiva. Un tipo frequente é costituito da un verbo locativo,
statico o diramico, formalmente coordinato attraverso ‘og’ (‘e’) con un altro
verbo, i qualí insieme formano il predicato di un solo soggetto:
sidemanden sidder og I~ser en bog
nl vicino siede e Iegge un librol
bibliotekaren kommer og fortaller at biblioteker lukker
nl bibliotecario viene e dice che la biblioteca chiudel
Questi costrutti, chc possono esserc definití costrutíi paraipotattici o
semicoordinati corrispondono a costrutti italiani con ‘stare -s gerundio e
‘verbo + a + infinito).
L’estesa possibilitá di nominalizzazione dcl sistema linguistico italiano
viene utilizzata nel nostro materiale con alta frequenza nelle testualizzazioni in
cui prevale il macroatto vu/utare/in¡erpreía re, cf p. 122 (IS4A).
Come illustrato dai due testi riportati a PP. 110-111, l’uso ¡emporale
prevalente nel materiale é il nresenír-’ sceltaconformeaimacroatti iingul~tics-
usatí. Ci sono casi sporadici di uso dei tempi del passato, p. es. per indicare lo
sfondo (nei testí italiani) o nei commenti metatestuali (soprattutto nei testi
danesi, per segnalare il discorso riportato).
Usando il presente indicativo u locutore indica il carattere fattuale di
quello che racconta. Luso degli altri modi verbali nei testi italiani é ridotto
a un mínimo. In casi ir cui non si sente sicuro dell’enunciato, il locutore
rícorre anche ad altri mezzi, come p. es. avverbi: ‘probabilmente’, vcrbi:
‘sembrare’. Cf.:
20 Questi costrutti sono descritti dertagliatamenee da Jensen (ini stampa a).
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lo [Gesé bambino] tira su, e lo trasporta in una camera, sembra una caseRa per
le bambole (IMI4A)
1 danesi in situazioni equivalenti seelgono di preferenza espressioni come
‘tror jeg rok’ (‘credo io + particelia modale indicante riserva).
1 segraali discorsivi soro frequentissimi in tutti i testi orali, ma anche nei
testi scritti danesi (come osservato ini precedenza) e con una certa parsimonia
nei testi scritti italiani che eccellono per u carattere elaborato. 1 segnalí
discorsivi hamo una funzione compiessa prima di tutto di carattere
interaziorale come effetto dell’ancoraggio contestuale e come effetto della
pianifacazione del testo orale, per cui i casi di riformulazione e di commento e
sam. suppliscono al carattere elaborato e pianificato delio scritto (cf. il corcetto
di densit& informazionale). Rimandiamo in questo contesto a quanto gta
rilevato a proposito della responsabilita rispetto alía correttezza del corteruto,
tipico dei testi daresi, tratto che risulta in commenti metatestuali come p. es.:
jeg har gíemt at sige...
(ho dimenticato di riferire che...’)
Adoperiamo u corcetto di rifonnulazione ir senso largo, seguendo lesempio
di P. Bange e Kern (1996) per indicare van meccanismi di regolazione del
discorso in seguito al controlio della produzione linguistica, e, come abbiamo
osservato in precedenza, la strategia di pianificazione nel parlato spesso si
sviluppa reí corso della produziore. Rispetto alluso corsueto del corcetto di
riformulazione che comprende cambiamenti di tipo «postarticolatorio» come
parafrasi, precisazione, esemplificaziore, ripetizione o correzione (casomai
correzione gramanaticale), E Barge estende u concetto a comprendere fenomeni
«prearricolatori», per cui esiste una varietá di terrnini con definizioní non
sempre troppo precise, come ‘hedging’, ‘mitigazione’, ‘distanza’, ‘esitazione’
ecc. D’accordo con P. Bange vediamo questi fenomeni come risultati dello
stesso meccarismo regolatore, per cui supponiamo che sia vantaggioso trattarli
ínsteme in una descrizione comparativa di tipo interlinguistico. Infatti, tra le due
lingue, le espressioni linguistiche «equivalenti» in serso funzionale, non sono
sempre equivalenti per quanto riguarda la categoria (lessicale o sintattica). Cf.:
continua ini questa sua,-specie di rappresentazione (IM6A)
kommer md ud ligesom pá den her imagin~re seene (DM lA)
[entra dentro dentro come ini questa qui immaginaria seenal>’
21 Ligesont’ ‘come’ usato come meccanismo di esitazionie, ‘den her’ art. det. + avv.
spaziale deiltico.
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Molti locutori hamo un segnale discorsivo favorito, quasi un ‘tic’, il quale
rispetto ad altri elementi cotestualí dell’enunciato viene pronunciato in modo
trascurato e indistinto, tanto da dar occasione a qualehe punto interrogativo
nelle trascrizioni. Per l’italiano si tratta p. es. di ‘praticamente’, ‘insoanma’,
ovviamente’ ecc. (cf. IM6A, p. 110).
Un capitolo a parte, che non approfondiamo in questa sede, é costituito
dalle particelle tnodali del danese ‘sá’, jo’, ‘nok’, ‘vel’ ecc. di varía
funzione interazionale, e che ron hanno equivalentí categoriali in italiano.
Cosi p. es. ‘jo’ segnala all’interlocucore Ja conoscenza presupposta (e
condivisa tra locutore e interlocutore) del contenuto del verbo a cuí si
aggiunge la particella:
han har jo glemt sic bogmxrke
(= ha dimenticato il segnalibro, come gila sappiamo, o e tu’)
L’italiano in casi similí ricorre p. es. all’uso del trapassato prossimo, con
valore deitcico situazionale:
il segnalibro che aveva dimenticato...
A livello lessicale va notato u rapporto percencuale tra ‘type’ e ‘tokens’
che varia notevolmente dal danese allitaliano, rivelardo nei locutori italiani
una coscíenza e ambizione nella scelta del vocabolo alio scopo di ottenere
effetti stilistici tesi a caricare l’informazione di connotazioni Si tratta
indubbiamente di uno dei tratti significativi della diversa formazione scolastica
e socioculturale dei due gruppi. Al confronto i testi danesí dimostrano una
certa eterogeneitá e insicurezza stilistica.
Rer illustrare questa differenzá ric6rdlamo u caso della ripresa anaforica:
testi italianí eccellono per la variazione lessicale rella ripresa anaforica
(variazione che, del resto, serve ad aggiungere informazione in forma
implicita), come p. es.:
un uomo...iI protagonista... il vero rcsponsabile...il maldestro personaggio... il
pazzerello....ecc.
mentre i testi danesi tendono alía ripetizione dello stesso sostantivo:
en mand («un uonio»).... manden («luonto»)... ccc.
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3. CONCLUSIONI
Ir base al confronto tra i vad procedimenti di testualizzazione orale e
scritta in italiano e in danese, presertato ir via sommaria in queste pagine
possiamo riassumere alcune osservazioni generali, che formeranno u punto di
partenza per ulteriori indagini e verifiche.
Un punto centrale della problematica discussa in questa sede é stato di
determirare u macroatto linguistico scelto per la testualizzazione. Mettendo
ini questione l’adeguatezza delle categorie tradizionali della tipologia testuale
ai fmi specifici della presente irdagine, abbiamo esaminato la scelta del
macroatto in rapporto alía situazione pre-produttiva (sistemi iinguistici
dei locutori, interpretazioni dellistruzione data e dello seopo di essa),
l’interdipendenza tra macroatto linguistico, contestualizzazione e
piane¿ficazione, nonché i fenomeni della codificazione linguistica derivanti da
tale scelta.
Abbiamo dimostrato la collocazione dei testi su una seala tra macroatto
riferire/presentare e macroatto valutare/interp retare secondo u rapporto testo-
contesto enunciativo, e cio~ il carattere dialogico e interaziorale o il carattere
monologico della testualizzazione.
La scelta del macroatto sembra decisiva per la strutturazione del contenuto:
asserz¡oni centrali riguardanti eventi/azioni o va/utazioni/interpretazioni con
conseguenti alterrative tra contenuto dettagliato - condensato, testuaiizzazione
lunga - breve, sintassi paratattica - ipotattica, vocabolario concreto - astratto.
Abbiamo individuato come fattori decisivi per le vaHe scelte u ntedium,
1 ‘appartenenza cultura/e, nonché le divergenti possibiiitá inerenti ai dtverst
sistemi linguistici. Nel ribadire U carattere assai complesso della problematica
che non permette conclusioni semplicistiche, facciamo rilevare limportarza e
la necessitá di rivalutare per l’analisi comparativa l’idea dell’equivalenza
testuale. cioé di testi assoiventi la stessa funzione ini sistemi linguistici diversi,
nonché la sua dipendenza dalia ripologia linguistica e dalle tradizioni retoriche
particolari.
Per la nostra analisi ci siamo serviti di un approccio cognitivo, basandoci
su ur modello provvisorio, il quale indubbiamente necessita di ulteriori
elaborazioni. Per la comparazione interlinguistica a livello testuale, intanto,
stimiamo che questo tipo di approccio offra una prospettiva promettente in
quanto permette di studiare dei fattori interdipendenti ai van livelli: fase pre-
produttiva, strategie scelte per la testualizzaziore e codificazione definitiva del
contenuto.
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